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ABSTRACT 
 
 
 
 
Lean construction has implemented throughout the construction industry in order to 
smoothen the construction project and increase the contractor’s profit by eliminating 
waste. There is a study has conducted for determining the barriers in implementing the 
lean construction approach in Malaysia and  the results show that most critical barriers 
are lack of knowledge on lean concept and lack of commitment from management. 
According to the literature, there are five important factors that a manager have to 
focus: improvement culture, self-development, qualification, Gemba, and target 
management. In terms of knowledge, all parties should know about the lean principles, 
lean construction techniques and causes of waste. This study focuses on these factors 
to investigate the level of knowledge on lean construction and leadership factors 
among the postgraduate students before joining to the construction industry. The 
results show that although “construction management” students almost know about 
lean thinking, there is lacked of knowledge among the other postgraduate students 
from faculty of civil engineering and built environment of UTM. Moreover, 
“construction management” students are fully aware their commitments in 
implementing lean construction. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pembinaan Mapan telah dilaksanakan dalam industri pembinaan untuk melancarkan 
perjalanan projek pembinaan dan meningkatkan keuntungan kontraktor dengan 
menghapuskan pembaziran. Terdapat kajian yang telah dijalankan untuk menentukan 
halangan dalam melaksanakan pendekatan Pembinaan Mapan di Malaysia dan hasil 
kajian tersebut menunjukkan bahawa kebanyakkan halangan kritikal adalah 
disebabkan kurang pengetahuan mengenai konsep Pembinaan Mapan serta kurangnya 
komitmen daripada pihak pengurusan. Menurut kajian literatur, pengurus perlu 
memberi tumpuan terhadap Lima faktor penting: penambahbaikan budaya, 
pembangunan kendiri, kelayakan, Gemba (bermaksud tambah-nilai) dan objektif 
pengurusan. Dari segi pengetahuan, semua pihak perlu tahu mengenai prinsip-prinsip 
pembinaan mapan, teknik pembinaan mapan dan punca-punca pembaziran. Kajian ini 
memberi tumpuan kepada faktor-faktor ini untuk mengkaji tahap pengetahuan 
terhadap pembinaan mapan dan faktor kepimpinan dalam kalangan pelajar pasca 
siswazah sebelum mereka menyertai industri pembinaan. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa walaupun pelajar "pengurusan pembinaan" yang mengetahui tentang 
pemikiran pembangunan mapan, namun terdapat segelintir kalangan pelajar-pelajar 
pasca siswazah lain dari fakulti kejuruteraan awam dan fakulti alam bina di UTM yang 
kurang pengetahuan mengenai pembangunan mapan. Selain itu, pelajar-pelajar dari 
kos "pengurusan pembinaan" menyedari sepenuhnya komitmen mereka dalam 
melaksanakan pembinaan mapan. 
  
